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ɋɟɪɟɞɚ ɏɪɢɫɬɢɧɚ ȼɨɥɨɞɢɦɢɪɿɜɧɚ, ɧɚɭɤɨɜɢɣ ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤ ɜɿɞɞɿɥɭ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɿ ɦɟɪɟɠɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ȱɧɫɬɢɬɭɬɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɿɡɚɫɨɛɿɜɧɚɜɱɚɧɧɹɇȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢ, Ʉɢʀɜ 
ɄɈɇɌȿɇɌȺȾɆȱɇȱɋɌɊɍȼȺɇɇəȱɇɎɈɊɆȺɐȱɃɇɈȲɋɂɋɌȿɆɂ 
ɉɅȺɇɍȼȺɇɇəɇȺɍɄɈȼɂɏȾɈɋɅȱȾɀȿɇɖȼȺɄȺȾȿɆȱȲɉȿȾȺȽɈȽȱɑɇɂɏ 
ɇȺɍɄɍɄɊȺȲɇɂ 
Ⱥɧɨɬɚɰɿɹ 
ɋɬɚɬɬɸ ɩɪɢɫɜɹɱɟɧɨ ɩɪɨɛɥɟɦɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɧɚɩɨɜɧɟɧɧɹ (ɤɨɧɬɟɧɬ-
ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɭɜɚɧɧɹ) ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɜ 
Ⱥɤɚɞɟɦɿʀ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɧɚɭɤ ɍɤɪɚʀɧɢ ɧɚ ɛɚɡɿ ɦɟɪɟɠɿ ȱɧɬɟɪɧɟɬ (ɞɚɥɿ 
ȱɋ «ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ»). ȼɢɡɧɚɱɟɧɨɛɚɡɨɜɭɩɥɚɬɮɨɪɦɭ Microsoft SharePoint ɞɥɹɩɨɛɭɞɨɜɢ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ. Ɉɩɢɫɚɧɨ ɩɪɨɝɪɚɦɧɿ ɡɚɫɨɛɢ ɤɨɧɬɟɧɬɚɞɦɿɧɿɫɬɪɭɜɚɧɧɹ 
SharePoint ɦɟɪɟɠɿ «ɉɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨ ɜ ɧɚɜɱɚɧɧɿ» ɹɤ ɩɪɨɬɨɬɢɩɭ ɞɥɹ ɩɨɛɭɞɨɜɢ 
ȱɋ «ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ». ɇɚɜɟɞɟɧɨɩɨɧɹɬɬɹɟɥɟɦɟɧɬɿɜɤɟɪɭɜɚɧɧɹ, ɛɚɡɨɜɿɨɩɟɪɚɰɿʀɤɨɧɬɟɧɬ-
ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɭɜɚɧɧɹ SharePoint ɩɨɪɬɚɥɭ ɬɚ ɨɩɢɫɚɧɨ ɡɚɫɨɛɢ ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ 
ȱɋ «ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ»: ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɨɸ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɜɟɛɱɚɫɬɢɧɨɸ, ɫɩɢɫɤɚɦɢ, ɟɥɟɦɟɧɬɚɦɢ 
ɫɩɢɫɤɭ. ɉɨɫɥɿɞɨɜɧɿɫɬɶ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɨɩɟɪɚɰɿɣ ɤɨɧɬɟɧɬɚɞɦɿɧɿɫɬɪɭɜɚɧɧɹ ɩɨɪɬɚɥɭ 
ɩɪɨɿɥɸɫɬɪɨɜɚɧɨɟɤɪɚɧɧɢɦɢɮɨɪɦɚɦɢ. 
Ʉɥɸɱɨɜɿɫɥɨɜɚ: ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɚɫɢɫɬɟɦɚ, Microsoft SharePoint, ɫɯɨɜɢɳɟɞɚɧɢɯ, 
ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɚɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɜɟɛɱɚɫɬɢɧɚ, ɫɩɢɫɨɤ. 
ɉɨɫɬɚɧɨɜɤɚɩɪɨɛɥɟɦɢ. ȱɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿɹɝɚɥɭɡɿɨɫɜɿɬɢɽɜɚɠɥɢɜɢɦɱɢɧɧɢɤɨɦ 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɫɭɱɚɫɧɨɝɨ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ [1]. ȱɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿɹ ɨɫɜɿɬɢ 
ɨɯɨɩɥɸɽ ɹɤ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿɸ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ, ɬɚɤ ɿ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ 
ɨɫɜɿɬɨɸ. əɤɳɨ ɪɨɡɝɥɹɞɚɬɢ ɩɪɨɛɥɟɦɭ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɜ 
ɝɚɥɭɡɿ ɨɫɜɿɬɢ, ɬɨ ʀʀ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɩɨɥɹɝɚɽ ɜ ɩɟɪɲɭ ɱɟɪɝɭ ɭ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɩɪɨɰɟɫɿɜ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ. Ⱥɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿɹ ɩɨɞɿɛɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɞɨɫɹɝɚɽɬɶɫɹ ɱɟɪɟɡ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɫɢɫɬɟɦ (ȱɋ). 
ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɚɫɢɫɬɟɦɚ - ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨɜɩɨɪɹɞɤɨɜɚɧɚɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ 
ɦɚɫɢɜɿɜ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ) ɬɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ, ɭɬɨɦɭɱɢɫɥɿ ɡɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ 
ɡɚɫɨɛɿɜ ɨɛɱɢɫɥɸɜɚɥɶɧɨʀ ɬɟɯɧɿɤɢ ɿ ɡɜ
ɹɡɤɭ, ɳɨ ɪɟɚɥɿɡɭɸɬɶ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ ɩɪɨɰɟɫɢ. 
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ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ ɫɢɫɬɟɦɢ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɿ ɞɥɹ ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ, ɨɛɪɨɛɤɢ, ɩɨɲɭɤɭ, 
ɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɟɧɧɹ, ɩɟɪɟɞɚɱɿɬɚɧɚɞɚɧɧɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ[2]. 
ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɟ ɧɚɩɨɜɧɟɧɧɹ, ɹɤɟ ɽ ɛɚɡɨɜɨɸ ɫɤɥɚɞɨɜɨɸ ȱɋ, ɫɩɨɱɚɬɤɭ 
ɡɚɜɚɧɬɚɠɭɽɬɶɫɹɜɛɚɡɢɞɚɧɢɯ, ɫɯɨɜɢɳɚȱɋ (ɩɟɪɜɢɧɧɟɧɚɩɨɜɧɟɧɧɹ), ɚɩɨɬɿɦɜɩɪɨɰɟɫɿ 
ɠɢɬɬɽɜɨɝɨ ɰɢɤɥɭ ɫɢɫɬɟɦɢ ɚɤɬɭɚɥɿɡɭɽɬɶɫɹ. Ⱦɿɹɥɶɧɿɫɬɶ, ɳɨ ɩɿɞɬɪɢɦɭɽ ɬɚɤɿ ɩɪɨɰɟɫɢ 
ɩɿɞɬɪɢɦɤɢɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨɧɚɩɨɜɧɟɧɧɹ (ɤɨɧɬɟɧɬɭ), ɫɶɨɝɨɞɧɿɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹɩɨɧɹɬɬɹɦ 
ɤɨɧɬɟɧɬɚɞɦɿɧɿɫɬɪɭɜɚɧɧɹ. ɋɬɚɬɬɸ ɩɪɢɫɜɹɱɟɧɨ ɚɧɚɥɿɡɭ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɤɨɧɬɟɧɬ-
ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɭɜɚɧɧɹȱɋɬɚɜɢɡɧɚɱɟɧɧɸɦɟɬɨɞɢɤɢɣɨɝɨɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ. 
ȼɚɠɥɢɜɢɦ ɩɢɬɚɧɧɹɦ ɽ ɜɢɛɿɪ ɩɥɚɬɮɨɪɦɢ ɞɥɹ ɩɨɛɭɞɨɜɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ 
ɫɢɫɬɟɦɢ. ɋɶɨɝɨɞɧɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ ɫɢɫɬɟɦɢ ɡɚ ɫɜɨɽɸ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɨɸ ɽ ɞɨɫɢɬɶ 
ɫɤɥɚɞɧɢɦɢ, ɬɨɦɭɞɨɰɿɥɶɧɨɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢɜɠɟ ɝɨɬɨɜɿ ɩɥɚɬɮɨɪɦɢ, ɧɟɫɬɜɨɪɸɸɱɢ 
ʀɯ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ. Ɉɞɧɿɽɸ ɡ ɬɚɤɢɯ ɩɨɬɭɠɧɢɯ ɿ ɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɟɧɢɯ ɩɥɚɬɮɨɪɦ ɽ Microsoft 
SharePoint. ȼɨɧɚ ɦɚɽ ɡɪɭɱɧɿ ɡɚɫɨɛɢ ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ ɬɚ ɩɪɨɫɬɢɣ ɦɟɯɚɧɿɡɦ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨɧɚɩɨɜɧɟɧɧɹ. ɉɪɢɤɥɚɞɨɦɩɨɪɬɚɥɭ, ɩɨɛɭɞɨɜɚɧɨɝɨ ɧɚ ɰɿɣ ɩɥɚɬɮɨɪɦɿ 
ɞɥɹ ɝɚɥɭɡɿ ɨɫɜɿɬɢ, ɽ ɦɟɪɟɠɚ «ɉɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨ ɜ ɧɚɜɱɚɧɧɿ». Ʉɨɥɟɤɬɢɜ, ɱɥɟɧɨɦ ɹɤɨɝɨ ɽ 
ɚɜɬɨɪɫɬɚɬɬɿ, ɦɚɽɡɧɚɱɧɢɣɞɨɫɜɿɞɪɨɛɨɬɢɩɨɥɨɤɚɥɿɡɚɰɿʀɬɚɚɞɦɿɧɿɫɬɪɭɜɚɧɧɸɦɟɪɟɠɿ 
©ɉɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨ ɜ ɧɚɜɱɚɧɧɿ», ɩɨɛɭɞɨɜɚɧɨʀ ɧɚ ɩɥɚɬɮɨɪɦɿ Microsoft SharePoint. 
Ⱥɜɬɨɪɨɦ ɫɬɚɬɬɿ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɥɨɫɹ ɤɨɧɬɟɧɬɚɞɦɿɧɿɫɬɪɭɜɚɧɧɹ ɦɟɪɟɠɿ 
©ɉɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨ ɜ ɧɚɜɱɚɧɧɿ» ɐɟ ɞɨɡɜɨɥɢɥɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɬɢ ɬɟɯɧɿɱɧɿ ɪɿɲɟɧɧɹ ɰɿɽʀ 
ɩɥɚɬɮɨɪɦɢ, ɚ ɫɚɦɟ ɦɟɯɚɧɿɡɦɢ ɤɨɧɬɟɧɬɚɞɦɿɧɿɫɬɪɭɜɚɧɧɹ, ɞɥɹ ɩɨɛɭɞɨɜɢ ȱɋ 
©ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ». 
Ⱥɧɚɥɿɡ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿɣ. Ɇɟɬɨɞɢɱɧɨɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɦɢ ɩɪɨɛɥɟɦɚɦɢ ɩɨɛɭɞɨɜɢ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɡɚɣɦɚɸɬɶɫɹ ɬɚɤɿ ɜɱɟɧɿ, ɹɤ ɉɟɪɟɜɨɡɱɢɤɨɜɚ ɈɅ., 
ɅɚɜɪɿɳɟɜɚɄɆ., ɉɥɟɫɤɚɱȼɅ., ɁɚɞɨɪɨɠɧɚɇɌ., ɹɤɿɜ ɫɜɨʀɯ ɪɨɛɨɬɚɯɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɥɢ 
ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɧɚ ɡɚɫɚɞɚɯ ɩɪɨɝɪɚɦɧɨʀ ɿɧɠɟɧɟɪɿʀ ɬɚ 
ɭɧɿɮɿɤɨɜɚɧɢɯ ɦɨɞɟɥɟɣ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ. ɉɥɚɬɨɧɨɜɈȾ. ɜɢɤɨɧɚɜ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɡ 
ɩɢɬɚɧɶ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɿ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨɝɨ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɛɚɡɨɜɢɯ ɜɟɛɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪ ɡ 
ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿʀɧɚɭɤɨɜɨɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨʀɿɤɨɨɪɞɢɧɚɰɿɣɧɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɜɇȺɇɍɤɪɚʀɧɢ, 
ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɹɤɨɝɨ ɡɞɿɣɫɧɟɧɨ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɨ ɩɨɪɬɚɥ ɇȺɇɍ 
www.nas.gov.ua [2], ɹɤɢɣɮɭɧɤɰɿɨɧɭɽɧɚɩɪɨɝɪɚɦɧɿɣɩɥɚɬɮɨɪɦɿɆɿɫrosoft SharePoint. 
Ⱥɧɚɥɿɡ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɛɚɡɢ ɚɜɬɨɪɟɮɟɪɚɬɿɜ ɬɚ ɞɢɫɟɪɬɚɰɿɣ ȱɧɫɬɢɬɭɬɭ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿʀ 
ɨɫɜɿɬɢ Ɋɨɫɿɣɫɶɤɨʀ ɚɤɚɞɟɦɿʀ ɨɫɜɿɬɢ ɩɨɤɚɡɭɽ, ɳɨ ɨɫɧɨɜɧɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɫɬɨɫɨɜɧɨ 
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ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɨɫɜɿɬɨɸ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿ ɧɚ ɡɚɤɥɚɞɢ ɨɫɜɿɬɢ ɿ 
ɫɬɜɨɪɟɧɧɹɽɞɢɧɨɝɨɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ. ɍɡɚɪɭɛɿɠɧɢɯɤɪɚʀɧɚɯɡɜɢɫɨɤɢɦɪɿɜɧɟɦ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɚɞɟɤɜɚɬɧɨɸ ɣɨɝɨ ɩɨɬɪɟɛɚɦ 
ɦɟɪɟɠɧɨɸ ɿ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɨɸ ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɨɸ ɩɪɨɛɥɟɦɢ, ɩɨɞɿɛɧɿ ɬɟɦɿ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨɝɨɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɨɝɨɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ, ɜɢɪɿɲɭɸɬɶɫɹɜɩɟɪɲɭɱɟɪɝɭɱɟɪɟɡ 
ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭ ɧɚ ɩɨɬɭɠɧɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦɧɢɯ 
ɩɥɚɬɮɨɪɦɚɯ ɩɪɨɜɿɞɧɢɯ ɪɨɡɪɨɛɧɢɤɿɜ, ɬɚɤɢɯ ɹɤ Microsoft, Documentum Ultimus 
Software Hummingbird Compaq ɬɨɳɨ. 
ɉɪɨɛɥɟɦɢ ɩɨɛɭɞɨɜɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɜ ɝɚɥɭɡɿ ɨɫɜɿɬɢ ɬɚ ɩɢɬɚɧɧɹ 
ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭ ɛɭɥɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɨ ɜ ɇȾɊ «ɇɚɭɤɨɜɨɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɿ ɿ 
ɦɟɬɨɞɢɱɧɿ ɡɚɫɚɞɢ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭ ɜ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ 
ɫɢɫɬɟɦɚɯɝɚɥɭɡɿɨɫɜɿɬɢ», ʋɞ. ɪ. 0106U000751. 
Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɩɨɛɭɞɨɜɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɜ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɿ 
ɧɚɭɤɨɜɢɦɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɦɢ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶɫɹ ɜ ɦɟɠɚɯ ɇȾɊ «ɇɚɭɤɨɜɨɦɟɬɨɞɢɱɧɟ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹɧɚɭɤɨɜɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶɜȺɤɚɞɟɦɿʀ 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯɧɚɭɤɍɤɪɚʀɧɢɧɚɛɚɡɿɦɟɪɟɠɿȱɧɬɟɪɧɟɬ», ʋɞ. ɪ. 0109U002139. Ɂɩɢɬɚɧɶ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɬɚ ɦɟɬɨɞɢɱɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɜ ɨɫɜɿɬɿ, 
ɩɨɛɭɞɨɜɢɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɨʀɦɨɞɟɥɿɞɚɧɢɯɚɜɬɨɪɨɦɨɩɭɛɥɿɤɨɜɚɧɨɪɹɞɫɬɚɬɟɣ [4-6]. 
Ɇɟɬɚ ɫɬɚɬɬɿ: ɞɨɫɥɿɞɢɬɢ ɡɚɫɨɛɢ ɤɨɧɬɟɧɬɚɞɦɧɿɫɬɪɭɜɚɧɧɹ ɩɨɪɬɚɥɿɜ, 
ɩɨɛɭɞɨɜɚɧɢɯ ɧɚ ɩɥɚɬɮɨɪɦɿ Microsoft SharePoint ɬɚ ɪɨɡɪɨɛɢɬɢ ɦɟɬɨɞɢɤɭ ʀɯ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɞɥɹɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨɧɚɩɨɜɧɟɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɫɢɫɬɟɦɜ 
ɝɚɥɭɡɿɨɫɜɿɬɢ. 
ȼɢɤɥɚɞɨɫɧɨɜɧɨɝɨɦɚɬɟɪɿɚɥɭ. 
1. ɋɭɱɚɫɧɿɡɚɫɨɛɢɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨɧɚɩɨɜɧɟɧɧɹɫɚɣɬɿɜɿɩɨɪɬɚɥɿɜ.ɋɭɱɚɫɧɿ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ ɫɢɫɬɟɦɢ ɪɟɚɥɿɡɭɸɬɶɫɹ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɩɨɪɬɚɥɿɜ, ɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶ ɪɨɛɨɬɭ 
ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚ ɱɟɪɟɡ ɜɟɛɿɧɬɟɪɮɟɣɫ. Ɋɨɡɪɨɛɤɚ ɩɨɪɬɚɥɭ ɜɤɥɸɱɚɽ ɜ ɫɟɛɟ ɛɚɝɚɬɨ ɪɿɡɧɢɯ 
ɚɫɩɟɤɬɿɜ. Ɉɞɧɢɦ ɡ ɜɚɠɥɢɜɢɯ ɚɫɩɟɤɬɿɜ, ɩɪɨ ɹɤɢɣ ɩɿɞɟ ɦɨɜɚ ɭ ɰɿɣ ɫɬɚɬɬɿ, ɽ ɡɚɫɨɛɢ 
ɤɟɪɭɜɚɧɧɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɦɧɚɩɨɜɧɟɧɧɹɦɩɨɪɬɚɥɿɜ. 
Ɂɚɫɨɛɢ ɤɟɪɭɜɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɦ ɧɚɩɨɜɧɟɧɧɹɦ ɫɚɣɬɿɜ ɿ ɩɨɪɬɚɥɿɜ (Content 
Management Systems, CMS) ɨɞɟɪɠɚɥɢ ɲɢɪɨɤɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɡɚ ɨɫɬɚɧɧɿ ɪɨɤɢ. 
ɉɪɢɱɢɧɨɸ ɰɶɨɝɨ ɫɬɚɥɨ ɬɟ, ɳɨ ɰɿ ɩɨɬɭɠɧɿ ɡɚɫɨɛɢ ɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨ ɿ 
ɫɜɨɽɱɚɫɧɨ ɤɟɪɭɜɚɬɢ ɧɚɩɨɜɧɟɧɧɹɦ ɫɚɣɬɿɜ, ɹɤ ɿ ɤɟɪɭɜɚɬɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɽɸ ɜ ɰɿɥɨɦɭ. ɍ 
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ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ ɜɢɩɚɞɤɿɜ ɡɚɫɨɛɢ ɤɟɪɭɜɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɦ ɧɚɩɨɜɧɟɧɧɹɦ ɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶ 
ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɰɟɧɬɪɚɥɿɡɨɜɚɧɟ ɤɟɪɭɜɚɧɧɹ ɧɚɤɨɩɢɱɭɜɚɧɢɦɢ ɞɚɧɢɦɢ, ɜɿɞɨɤɪɟɦɥɟɧɧɹ 
ɡɦɿɫɬɭɜɿɞɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɹ (ɬɨɛɬɨɜɿɞɞɢɡɚɣɧɭɫɚɣɬɭɱɢɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ, ɳɨɜɢɫɬɭɩɚɽɹɤ 
ɤɥɿɽɧɬ CMS-ɪɿɲɟɧɧɹ), ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿɸɤɟɪɭɜɚɧɧɹɠɢɬɬɽɜɢɦɰɢɤɥɨɦɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ 
ɧɚɩɨɜɧɟɧɧɹ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨɧɚɩɨɜɧɟɧɧɹɪɿɡɧɢɦɢɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚɦɢɞɥɹ 
ɪɿɡɧɢɯɡɚɞɚɱ. CMS-ɫɢɫɬɟɦɚ (CMS.link) – ɰɟɛɟɡɤɨɲɬɨɜɧɟ, ɜɿɥɶɧɨɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɭɜɚɧɟ, 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɞɨɭɦɨɜɥɿɰɟɧɡɿʀ GNU, ɩɪɨɝɪɚɦɧɟɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɡɜɿɞɤɪɢɬɢɦɤɨɞɨɦ (Open 
Source). ɐɹɫɢɫɬɟɦɚɽɩɪɨɝɪɚɦɧɢɦɤɨɦɩɥɟɤɫɨɦ, ɳɨɞɨɩɨɦɚɝɚɽɚɜɬɨɦɚɬɢɡɭɜɚɬɢɪɹɞ 
ɜɚɠɥɢɜɢɯ ɮɭɧɤɰɿɣ, ɚ ɫɚɦɟ: ɩɪɨɰɟɫ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɧɚɩɨɜɧɟɧɧɹ ɫɚɣɬɭ, ɤɟɪɭɜɚɧɧɹ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɨɸ, ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚɦɢ, ɦɚɤɟɬɚɦɢɫɬɨɪɿɧɨɤ ɿɬɿ. CMS.link ɨɛɥɚɲɬɨɜɚɧɚɬɚɤɢɦ 
ɱɢɧɨɦ, ɳɨ ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɪɟɞɚɝɭɜɚɬɢ ɫɚɣɬ ɜ ɨɧɥɚɣɧɪɟɠɢɦɿ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɪɟɞɚɤɬɨɪɚ 
WYSIWYG. 
Ⱦɚɥɿ ɪɨɡɝɥɹɧɟɦɨ ɞɟɬɚɥɶɧɨ ɡɚɫɨɛɢ ɤɨɧɬɟɧɬɚɞɦɿɧɿɫɬɪɭɜɚɧɧɹ, ɹɤɿ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹɜɫɢɫɬɟɦɿ Microsoft SharePoint. 
2. Ɂɚɝɚɥɶɧɿ ɩɨɧɹɬɬɹ ɩɪɨ ɨɛ¶ɽɤɬɢ ɫɢɫɬɟɦɢ Microsoft SharePoint. Ⱦɥɹ 
ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹɬɚɪɟɞɚɝɭɜɚɧɧɹɞɚɧɢɯɜɫɢɫɬɟɦɿ Microsoft SharePoint ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ 
ɬɚɤɿɟɥɟɦɟɧɬɢɤɟɪɭɜɚɧɧɹ, ɹɤ: ɫɯɨɜɢɳɟɞɚɧɢɯ, ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɚɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɜɟɛɱɚɫɬɢɧɚɬɚ 
ɫɩɢɫɨɤ. ɇɢɠɱɟɧɚɜɟɞɟɦɨɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɰɢɯɩɨɧɹɬɶ. 
ɋɯɨɜɢɳɟ ɞɚɧɢɯ (ɚɧɝɥ. data warehouse) — ɩɪɟɞɦɟɬɧɨ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɣ, 
ɿɧɬɟɝɪɨɜɚɧɢɣ, ɧɟɡɦɿɧɧɢɣ ɧɚɛɿɪ ɞɚɧɢɯ, ɳɨ ɩɿɞɬɪɢɦɭɽ ɯɪɨɧɨɥɨɝɿɸ ɿ ɡɞɚɬɧɢɣ ɛɭɬɢ 
ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɢɦ ɞɠɟɪɟɥɨɦ ɞɨɫɬɨɜɿɪɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɞɥɹ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ ɬɚ 
ɩɪɢɣɧɹɬɬɹɪɿɲɟɧɶ. ȼɨɫɧɨɜɿɤɨɧɰɟɩɰɿʀɫɯɨɜɢɳɚɞɚɧɢɯɥɟɠɢɬɶɪɨɡɩɨɞɿɥɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, 
ɳɨɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɜɫɢɫɬɟɦɚɯɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨʀɨɛɪɨɛɤɢɞɚɧɢɯɿɜɫɢɫɬɟɦɚɯɩɿɞɬɪɢɦɤɢ 
ɩɪɢɣɧɹɬɬɹɪɿɲɟɧɶ. 
ɋɯɨɜɢɳɟ ɞɚɧɢɯ ɜ ɫɢɫɬɟɦɿ Microsoft SharePoint — ɰɟ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ. 
Ɇɨɞɭɥɶ «ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ» ɽ ɟɥɟɦɟɧɬɨɦ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭ ɿ 
ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɢɣ ɞɥɹ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɤɚɬɚɥɨɝɭ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɪɿɡɧɨɝɨ ɮɨɪɦɚɬɭ ɡ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɦ 
ɩɪɚɜ ɞɨɫɬɭɩɭ ɞɨ ɡɧɚɯɨɞɹɬɶɫɹ ɜ ɧɶɨɦɭ ɦɚɬɟɪɿɚɥɚɦɢ. Ʉɚɬɚɥɨɝ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɦɚɽ 
ɞɟɪɟɜɨɩɨɞɿɛɧɭ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɿ ɦɿɫɬɢɬɶ ɜ ɫɨɛɿ ɪɨɡɞɿɥɢ ɤɚɬɚɥɨɝɭ ɿ ɜɤɥɚɞɟɧɿ ɜ ɧɢɯ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ. Ʉɚɬɚɥɨɝɧɟɦɚɽɨɛɦɟɠɟɧɶɡɚɪɿɜɧɟɦɜɤɥɚɞɟɧɨɫɬɿɿɤɿɥɶɤɿɫɬɸɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ 
ɜɪɨɡɞɿɥɚɯ [7]. 
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ȼɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɱɢ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɿ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɹɞɪɚ 
ɫɢɫɬɟɦɢ, ɦɨɠɧɚ ɞɥɹ ɤɨɠɧɨʀ ɝɪɭɩɢ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ ɧɚɥɚɲɬɨɜɭɜɚɬɢ ɞɨɫɬɭɩ ɞɨ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ. Ⱦɥɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɜɢɫɨɤɨɝɨ ɫɬɭɩɟɧɹ ɛɟɡɩɟɤɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, 
ɳɨ ɡɧɚɯɨɞɹɬɶɫɹ ɜ ɛɿɛɥɿɨɬɟɰɿ, ɩɿɞɬɪɢɦɭɽɬɶɫɹ ɦɟɯɚɧɿɡɦ ɩɪɢɯɨɜɭɜɚɧɧɹ ɩɪɹɦɢɯ 
ɩɨɫɢɥɚɧɶ ɧɚ ɡɚɜɚɧɬɚɠɭɜɚɧɿ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ. Ɂɚɜɞɹɤɢ ɰɶɨɦɭ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ ɡɦɨɠɭɬɶ 
ɡɚɜɚɧɬɚɠɢɬɢɥɢɲɟɬɿɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿ, ɭɹɤɢɯɽɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɩɪɚɜɚ. 
ɍ ɩɪɨɞɭɤɬɚɯ ShareɊoint ɞɥɹ ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ ɿ ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ. Ⱦɚɥɿ ɪɨɡɝɥɹɧɟɦɨ ɩɨɧɹɬɬɹ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɢ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜɜɫɢɫɬɟɦɿ MS SharePoint. 
Ȼɿɛɥɿɨɬɟɤɚ SharePoint - ɰɟɦɿɫɰɟɜɪɚɦɤɚɯɜɟɛɫɚɣɬɭ SharePoint, ɹɤɟɞɨɡɜɨɥɹɽ 
ɡɛɟɪɿɝɚɬɢ ɮɚɣɥɢ ɬɚ ɤɟɪɭɜɚɬɢ ɧɢɦɢ. ȯ ɤɿɥɶɤɚ ɬɢɩɿɜ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤ, ɜɤɥɸɱɚɸɱɢ 
ɡɨɛɪɚɠɟɧɧɹ, ɜɿɤɿɫɬɨɪɿɧɤɢ, ɮɨɪɦɢɬɚɞɨɤɭɦɟɧɬɢ. 
Ȼɿɛɥɿɨɬɟɤɢɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ - ɰɟɧɚɛɨɪɢɮɚɣɥɿɜɭ Windows SharePoint Services, ɹɤɿ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɫɩɿɥɶɧɨ ɡ ɿɧɲɢɦɢ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚɦɢ ɫɚɣɬɭ. Ȼɿɥɶɲɿɫɬɶ ɮɭɧɤɰɿɣ 
ɤɟɪɭɜɚɧɧɹɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ Windows SharePoint Services ɪɟɚɥɿɡɭɽɬɶɫɹɱɟɪɟɡɛɿɛɥɿɨɬɟɤɢ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ. ɍ ɪɚɦɤɚɯ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ 
ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɢɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɹɤɿɧɚɣɤɪɚɳɟɩɿɞɯɨɞɹɬɶɞɥɹɜɢɤɨɧɚɧɧɹɡɚɜɞɚɧɶɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ. 
ɍ Windows SharePoint Services ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɬɚɤɿ ɜɢɞɢ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ: 
x Ȼɿɛɥɿɨɬɟɤɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ. Ȼɿɛɥɿɨɬɟɤɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹ ɞɥɹ 
ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ, ɫɩɿɥɶɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɧɚɞ ɧɢɦɢ ɿ 
ɩɿɞɬɪɢɦɤɢɩɪɨɫɬɨɝɨɫɩɿɥɶɧɨɝɨɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɤɨɧɬɟɧɬɭ. 
x Ȼɿɛɥɿɨɬɟɤɚ ɪɢɫɭɧɤɿɜ. Ȼɿɛɥɿɨɬɟɤɚ ɪɢɫɭɧɤɿɜ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹ ɞɥɹ ɫɩɿɥɶɧɨɝɨ 
ɞɨɫɬɭɩɭ, ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹɬɚɩɨɜɬɨɪɧɨɝɨɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɰɢɮɪɨɜɢɯɪɢɫɭɧɤɿɜ. 
Ȼɿɛɥɿɨɬɟɤɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɞɥɹ ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ ɤɨɧɬɟɧɬɭ, ɡ ɹɤɢɦ 
ɫɩɿɥɶɧɨ ɩɪɚɰɸɸɬɶ ɭɱɚɫɧɢɤɢ ɝɪɭɩɢ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɞɥɹ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɫɩɿɥɶɧɨ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɧɢɯ ɛɚɡ ɡɧɚɧɶ. Ɂɚɜɟɪɲɟɧɿ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ ɦɨɠɧɚ ɡɛɟɪɿɝɚɬɢ ɨɤɪɟɦɨ ɜ 
ɛɿɛɥɿɨɬɟɰɿ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɛɚɡɢ ɡɧɚɧɶ ɡ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɸ ɩɨɲɭɤɭ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɧɨʀ ɹɤ 
ɞɠɟɪɟɥɨɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɩɪɢɜɢɜɱɟɧɧɿɧɨɜɢɯɩɪɨɟɤɬɿɜ. 
ɍ Windows SharePoint Services ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɦɨɠɭɬɶ ɦɿɫɬɢɬɢ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ ɪɿɡɧɢɯ ɬɢɩɿɜ. Ⱦɥɹ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɰɿɽʀ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɩɨɜ
ɹɡɚɬɢ ɨɞɢɧ 
ɚɛɨɤɿɥɶɤɚɬɢɩɿɜɤɨɧɬɟɧɬɭɡɛɿɛɥɿɨɬɟɤɨɸɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ. Ʉɨɥɢɡɛɿɛɥɿɨɬɟɤɨɸɩɨɜ
ɹɡɚɧɨ 
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ɤɿɥɶɤɚɬɢɩɿɜɤɨɧɬɟɧɬɭ, ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɦɨɠɭɬɶɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢɤɨɦɚɧɞɭɋɬɜɨɪɢɬɢɞɥɹ 
ɫɬɜɨɪɟɧɧɹɜɰɿɣɛɿɛɥɿɨɬɟɰɿɧɨɜɢɯɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜɬɢɩɭ, ɩɨɜ
ɹɡɚɧɨɝɨɡɰɿɽɸɛɿɛɥɿɨɬɟɤɨɸ. 
Ɇɟɬɚɞɚɧɿ ɞɥɹ ɜɫɿɯ ɬɢɩɿɜ ɤɨɧɬɟɧɬɭ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɸɬɶɫɹ ɜ ɩɨɞɚɧɧɹɯ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɢ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ. Ⱦɨ ɱɢɫɥɚ ɿɧɲɢɯ ɮɭɧɤɰɿɣ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɳɨ ɩɿɞɬɪɢɦɭɸɬɶ 
ɫɩɿɥɶɧɭ ɪɨɛɨɬɭ, ɧɚɥɟɠɚɬɶ: ɲɚɛɥɨɧɢ, ɪɨɛɨɱɿ ɩɪɨɰɟɫɢ, ɨɩɟɪɚɰɿʀ ɩɨɜɟɪɧɟɧɧɹ ɣ 
ɜɢɥɭɱɟɧɧɹ, ɤɨɧɬɪɨɥɶɜɟɪɫɿɣ. 
ɓɟɨɞɧɢɦ ɟɥɟɦɟɧɬɨɦ ɤɟɪɭɜɚɧɧɹ ɤɨɧɬɟɧɬɭ, ɹɤɢɣ ɞɨɜɨɥɹɽ ɡɧɚɱɧɨ ɫɩɪɨɫɬɢɬɢ 
ɪɨɛɨɬɭɤɨɧɬɟɧɬɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɨɪɚɡɜɦɿɫɬɨɦɫɬɨɪɿɧɨɤɫɚɣɬɭɱɢɩɨɪɬɚɥɭ, ɽɜɟɛɱɚɫɬɢɧɢ. 
ȼɟɛɱɚɫɬɢɧɚ (ɚɧɝɥ. Web Part), ɬɚɤɨɠ ɦɚɽ ɧɚɡɜɭ Web Widget, — ɫɟɪɜɟɪɧɢɣ 
ɤɨɧɬɪɨɥ ASP.NET, ɳɨ ɞɨɞɚɽɬɶɫɹ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚɦɢ ɞɨ ɨɛɥɚɫɬɿ Web Part (Web Part 
Zone) ɧɚɫɬɨɪɿɧɤɚɯɡɩɿɞɬɪɢɦɤɨɸ Web Part ɜɯɨɞɿɜɢɤɨɧɚɧɧɹ. Ʉɨɧɬɪɨɥɢɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶ 
ɤɿɧɰɟɜɢɦɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚɦɡɦɿɧɸɜɚɬɢɜɦɿɫɬɫɬɨɪɿɧɨɤ (ɤɨɧɬɟɧɬ), ɪɟɠɢɦɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹɿ 
ɩɨɜɟɞɿɧɤɭ ɜɟɛɫɬɨɪɿɧɨɤ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɡ ɛɪɚɭɡɟɪɚ. Web Parts ɦɨɠɭɬɶ 
ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢɫɹ ɹɤ ɞɨɞɚɬɤɨɜɚ ASP.NET-ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹ ɞɥɹ Windows SharePoint 
Services. 
ȼɟɛɱɚɫɬɢɧɢɞɥɹ ShareɊoint. Ɉɞɧɿɽɸɡɧɚɣɛɿɥɶɲɩɨɲɢɪɟɧɢɯ ɿɩɨɜɫɹɤɞɟɧɧɢɯ 
ɡɚɞɚɱɶɪɨɡɪɨɛɧɢɤɚ ɞɥɹɩɥɚɬɮɨɪɦɢ ShareɊoint ɽɪɨɡɪɨɛɤɚɜɟɛɱɚɫɬɢɧ. ɐɟɧɚɣɛɿɥɶɲ 
ɝɧɭɱɤɢɣ ɿ ɞɨɫɬɭɩɧɢɣ ɫɩɨɫɿɛ ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɭ ɩɥɚɬɮɨɪɦɢ (ɧɟɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ 
ɬɨɝɨ, ɛɭɞɟ ɰɟ ɫɟɪɜɿɫ ɧɨɜɢɧ ɧɚ ɫɚɣɬɿ, ɚɛɨ ɫɤɥɚɞɧɿ ɫɢɫɬɟɦɢ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ ɬɚ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭ, ɹɤɿɛɭɞɭɬɶɦɚɬɢɥɟɝɤɟɿɝɧɭɱɤɟɧɚɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ). 
ȼɟɛɱɚɫɬɢɧɢɥɟɝɤɨɜɿɞɱɭɠɭɸɬɶɫɹɿɩɟɪɟɧɨɫɹɬɶɫɹ. ɍɞɚɧɢɣɦɨɦɟɧɬɬɟɧɞɟɧɰɿɹ 
ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɞɥɹ ShareɊoint ɩɨɥɹɝɚɽ ɜ ɬɨɦɭ, ɳɨ ɡ ɭɫɿɯ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɿɜ, ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ 
ɤɟɪɭɜɚɧɧɹ ɬɨɳɨ ɫɬɜɨɪɸɸɬɶɫɹ ɜɟɛɱɚɫɬɢɧɢ ɿ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɞɨɞɚɧɿ ɜ ɛɭɞɶɹɤɢɯ 
ɤɨɦɛɿɧɚɰɿɹɯ ɧɚ ɛɭɞɶɹɤɭ ɫɬɨɪɿɧɤɭ ɿ ɧɚɥɚɲɬɨɜɚɧɿ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɨɪɨɦ ɱɢ ɪɟɞɚɤɬɨɪɨɦ 
ɫɚɣɬɭ (ɩɨɪɬɚɥɭ). 
ȿɥɟɦɟɧɬ ɤɟɪɭɜɚɧɧɹ ɋɩɢɫɨɤ (ɚɧɝɥ. ListBox) ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹ ɞɥɹ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɧɚ ɟɤɪɚɧɿ ɩɨɥɹ, ɦɨɠɥɢɜɿ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɹɤɨɝɨ ɨɛɦɟɠɭɸɬɶɫɹ ɫɩɢɫɤɨɦ. 
ɋɩɢɫɨɤɦɨɠɟɫɤɥɚɞɚɬɢɫɹɡɨɞɧɨɝɨɚɛɨɤɿɥɶɤɨɯɫɬɨɜɩɰɿɜ, ɨɞɧɚɤɩɪɢɜɢɛɨɪɿɟɥɟɦɟɧɬɭ 
ɫɩɢɫɤɭɜɩɨɜ
ɹɡɚɧɟɡɧɢɦɩɨɥɟɬɚɛɥɢɰɿɩɟɪɟɞɚɽɬɶɫɹɬɿɥɶɤɢɨɞɧɟɡɧɚɱɟɧɧɹ. Ɂɨɜɧɿɲɧɿɣ 
ɜɢɝɥɹɞ ɫɩɢɫɤɭ ɿ ɣɨɝɨ ɜɦɿɫɬ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹ ɣɨɝɨ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɹɦɢ, ɹɤɿ ɦɨɠɧɚ ɡɚɞɚɬɢ 
ɜɪɭɱɧɭ, ɚ ɦɨɠɧɚ ɫɤɨɪɢɫɬɚɬɢɫɹ ɦɚɣɫɬɪɨɦ ɩɪɢ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɿ ɫɩɢɫɤɭ ɜ ɮɨɪɦɿ, ɹɤɢɣ, 
ɡɚɩɢɬɚɜɲɢ ɩɨɬɪɿɛɧɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ, ɜɢɡɧɚɱɢɬɶ ɜɟɥɢɤɭ ɱɚɫɬɢɧɭ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ 
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ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɧɨ. Ⱦɚɥɿɪɨɡɝɥɹɧɟɦɨɡɚɫɨɛɢɤɨɧɬɟɧɬɚɞɦɿɧɿɫɬɪɭɜɚɧɧɹɜɫɢɫɬɟɦɿ Microsoft 
ShareɊoint ɧɚɩɪɢɤɥɚɞɿɆɟɪɟɠɿɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨɜɧɚɜɱɚɧɧɿ. 
3. ɁɚɫɨɛɢɤɨɧɬɟɧɬɚɞɦɿɧɿɫɬɪɭɜɚɧɧɹɜɆɟɪɟɠɿɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨɜɧɚɜɱɚɧɧɿɧɚ 
ɩɪɢɤɥɚɞɿɫɢɫɬɟɦɢ Microsoft ShareɊoint. ȼɨɫɧɨɜɿɫɬɪɭɤɬɭɪɢɧɚɩɨɜɧɟɧɧɹɩɨɪɬɚɥɭ 
ɦɟɪɟɠɿ «ɉɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨɜɧɚɜɱɚɧɧɿ» ɥɟɠɢɬɶɛɿɛɥɿɨɬɟɤɚɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ. ɉɟɪɟɥɿɤɟɥɟɦɟɧɬɿɜ 
ȻɿɛɥɿɨɬɟɤɢɆɟɪɟɠɿɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨɜɧɚɜɱɚɧɧɿɩɨɞɚɧɨɧɚɪɢɫ. 1. 
 
Ɋɢɫ. 1. ȻɿɛɥɿɨɬɟɤɚɆɟɪɟɠɿɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨɜɧɚɜɱɚɧɧɿ. Ɂɚɝɚɥɶɧɢɣɜɢɝɥɹɞ. 
Ȼɿɛɥɿɨɬɟɤɚ ɦɿɫɬɢɬɶ ɬɚɤɿ ɨɫɧɨɜɧɿ ɪɨɡɞɿɥɢ: ɛɥɿɨɬɟɤɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɢ 
ɦɚɥɸɧɤɿɜ, ɫɩɢɫɤɢ, ɞɨɲɤɢɨɛɝɨɜɨɪɟɧɶ, ɨɩɢɬɚɜɚɧɧɹ, ɫɚɣɬɢɬɚɪɨɛɨɱɿɨɛɥɚɫɬɿ, ɤɨɲɢɤ, 
ɤɨɠɟɧ ɡ ɹɤɢɯ ɦɚɽ ɭ ɫɜɨʀɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɿ ɿɧɲɿ ɩɿɞɩɨɪɹɞɤɨɜɚɧɿ ɟɥɟɦɟɧɬɢ. ɉɪɢɧɰɢɩɢ 
ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɛɿɛɥɨɬɟɤɨɸ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɧɚ ɩɪɢɤɥɚɞɿ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ Ɇɟɪɟɠɿ 
ɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨ ɜ ɧɚɜɱɚɧɧɿ (ɪɢɫ. 2). Ⱦɚɥɿ ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɚɯ ɭɫɿ ɟɥɟɦɟɧɬɢ, ɨɩɢɫ ɹɤɢɯ 
ɩɨɞɚɽɬɶɫɹ, ɩɨɡɧɚɱɟɧɨɱɟɪɜɨɧɢɦɤɨɥɶɨɪɨɦ. Ⱦɥɹɫɬɜɨɪɟɧɧɹɧɨɜɨɝɨɟɥɟɦɟɧɬɭɜɪɨɡɞɿɥɿ 
Ȼɿɛɥɿɨɬɟɤɚ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɜɢɤɨɧɚɬɢ ɫɨɪɬɭɜɚɧɧɹ, ɧɚɬɢɫɧɭɜɲɢ ɭ ɪɨɡɞɿɥɿ Ɏɿɥɶɬɪɭɜɚɬɢ ɡɚ 
ɥɿɜɨɪɭɱɫɬɨɪɿɧɤɢɩɨɬɪɿɛɧɢɣɩɭɧɤɬ: ɍɫɿɬɢɩɢ, Ȼɿɛɥɿɨɬɟɤɚ, ɋɚɣɬ, ɋɩɢɫɨɤ, ɋɬɨɪɿɧɤɚ (ɭ 
ɧɚɲɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭɰɟ ɩɭɧɤɬ Ȼɿɛɥɿɨɬɟɤɚ, ɣɨɝɨɩɨɡɧɚɱɟɧɨɱɟɪɜɨɧɢɦ ɤɨɥɶɨɪɨɦ). ɉɿɫɥɹ 
ɱɨɝɨɧɚɫɬɨɪɿɧɰɿɛɭɞɟɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɨɟɥɟɦɟɧɬɢɩɨɬɪɿɛɧɨʀɧɚɦɛɿɛɥɿɨɬɟɤɢ. ɍɩɨɥɿ ȱɦ
ɹ 
ɩɪɚɜɨɪɭɱ ɫɬɨɪɿɧɤɢ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɜɜɟɫɬɢ ɿɦ
ɹ ɫɬɜɨɪɸɜɚɧɨɝɨ ɟɥɟɦɟɧɬɚ ɿ ɧɚɬɢɫɧɭɬɢ 
ɋɬɜɨɪɢɬɢ. ɇɨɜɢɣ ɟɥɟɦɟɧɬ ɛɭɞɟ ɫɬɜɨɪɟɧɨ ɿ ɜɿɧ ɜɿɞɨɛɪɚɡɢɬɶɫɹ ɭ ɫɩɢɫɤɭ. Ɇɨɠɧɚ 
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ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɬɢ ɤɧɨɩɤɭ Ⱦɨɞɚɬɤɨɜɿ ɩɚɪɚɦɟɬɪɢ, ɿ ɜɢɤɨɧɚɬɢ ɧɚɫɬɪɨɸɜɚɧɧɹ ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɯ 
ɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜ, ɹɤɳɨɰɟɩɨɬɪɿɛɧɨ. 
 
Ɋɢɫ. 2. ɋɬɜɨɪɟɧɧɹɧɨɜɨʀɛɿɛɥɿɨɬɟɤɢɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜɜɡɚɝɚɥɶɧɿɣɛɿɛɥɿɨɬɟɰɿ. 
ɇɢɠɱɟɧɚɜɟɞɟɧɨɨɩɢɫɪɨɛɨɬɢɡɟɥɟɦɟɧɬɨɦ ɋɩɢɫɨɤɧɚɩɪɢɤɥɚɞɿɡɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ 
ɧɨɜɨʀ ɫɬɚɬɬɿ ɧɚ Ƚɨɥɨɜɧɭ ɫɬɨɪɿɧɤɭ ɦɟɪɟɠɿ «ɉɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨ ɜ ɧɚɜɱɚɧɧɿ». Ⱦɥɹ 
ɡɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɫɬɚɬɬɿ ɩɨɬɪɿɛɧɨ: ɭ ɥɿɜɨɦɭ ɜɟɪɯɧɶɨɦɭ ɤɭɬɿ Ƚɨɥɨɜɧɨʀ ɫɬɨɪɿɧɤɢ 
ɧɚɬɢɫɧɭɬɢ Ⱦɿʀ ɫɚɣɬɭ; ɭ ɫɩɚɞɧɨɦɭ ɦɟɧɸ, ɳɨ ɜɿɞɤɪɢɽɬɶɫɹ, ɜɢɛɪɚɬɢ ɩɭɧɤɬ 
ɉɟɪɟɝɥɹɧɭɬɢɜɟɫɶɜɦɿɫɬɫɚɣɬɭ (ɪɢɫ. 3). 
 
Ɋɢɫ. 3. ȾɨɞɚɜɚɧɧɹɫɬɚɬɬɿɧɚȽɨɥɨɜɧɭɫɬɨɪɿɧɤɭ (ɟɥɟɦɟɧɬɫɩɢɫɤɭ). 
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ȼɿɞɤɪɢɽɬɶɫɹ ɫɬɨɪɿɧɤɚ ȼɟɫɶ ɜɦɿɫɬ ɫɚɣɬɭ, ɞɟ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɜ ɪɨɡɞɿɥɿ ɋɩɢɫɤɢ 
ɜɢɛɪɚɬɢɩɭɧɤɬ ITNFeaturedArticle. ɐɟɣɫɩɢɫɨɤɦɿɫɬɢɬɶɫɬɚɬɬɿɞɥɹȽɨɥɨɜɧɨʀɫɬɨɪɿɧɤɢ 
Ɇɟɪɟɠɿɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨɜɧɚɜɱɚɧɧɿ (ɪɢɫ. 4). 
 
Ɋɢɫ. 4. ɋɬɨɪɿɧɤɚȼɟɫɶɜɦɿɫɬɫɚɣɬɭ. 
ȼɿɞɤɪɢɽɬɶɫɹɫɬɨɪɿɧɤɚɡɩɟɪɟɥɿɤɨɦɟɥɟɦɟɧɬɿɜɫɩɢɫɤɭ (ɪɢɫ. 5). 
 
Ɋɢɫ. 5. ɉɚɧɟɥɶɪɟɞɚɤɬɨɪɚɞɥɹɤɨɦɚɧɞɢɋɩɢɫɨɤ. 
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Ʌɿɜɨɪɭɱ ɜɝɨɪɿ ɫɬɨɪɿɧɤɢ ɞɨɫɬɭɩɧɿ ɤɨɦɚɧɞɢ Ɉɝɥɹɞ, ȿɥɟɦɟɧɬɢ ɬɚ ɋɩɢɫɨɤ, ɹɤɿ 
ɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶɩɟɪɟɝɥɹɞɚɬɢɬɚɪɟɞɚɝɭɜɚɬɢɫɚɦɫɩɢɫɨɤɬɚɣɨɝɨɟɥɟɦɟɧɬɢ. 
ɉɭɧɤɬ ȿɥɟɦɟɧɬɢɜɢɤɥɢɤɚɽɩɚɧɟɥɶɞɥɹɪɟɞɚɝɭɜɚɧɧɹɟɥɟɦɟɧɬɿɜɫɩɢɫɤɭ (ɪɢɫ. 6). 
 
Ɋɢɫ. 6. ɉɚɧɟɥɶɪɟɞɚɤɬɨɪɚɞɥɹɤɨɦɚɧɞɢȿɥɟɦɟɧɬɢ. 
Ⱦɥɹ ɡɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɧɨɜɨʀ ɫɬɚɬɬɿ ɧɚ ɩɚɧɟɥɿ ɪɟɞɚɤɬɨɪɚ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɜɢɛɪɚɬɢ 
ɤɨɦɚɧɞɭ ɋɬɜɨɪɢɬɢ ɟɥɟɦɟɧɬ. ɍ ɜɿɤɧɿ, ɳɨ ɜɿɞɤɪɢɽɬɶɫɹ, ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɡɚɩɨɜɧɢɬɢ ɜɫɿ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ ɩɨɥɹ (ɨɛɨɜ
ɹɡɤɨɜɿ ɩɨɥɹ ɜɿɞɦɿɱɟɧɨ ɱɟɪɜɨɧɨɸ ɡɿɪɨɱɤɨɸ), ɩɨɬɿɦ ɧɚɬɢɫɧɭɬɢ 
Ɂɛɟɪɟɝɬɢ. ɋɬɨɪɿɧɤɚɦɚɽɩɚɧɟɥɶɪɟɞɚɤɬɨɪɚ, ɹɤɚɞɨɡɜɨɥɹɽɮɨɪɦɚɬɭɜɚɬɢɬɟɤɫɬ, ɚɛɡɚɰ, 
ɲɪɢɮɬɢ, ɩɪɚɰɸɜɚɬɢ ɡ ɛɭɮɟɪɨɦ ɨɛɦɿɧɭ, ɩɟɪɟɜɿɪɹɬɢ ɨɪɮɨɝɪɚɮɿɸ ɬɟɤɫɬɭ ɬɨɳɨ 
ɪɢɫ. 7). ɇɚɛɿɪ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɿɜ ɩɚɧɟɥɿ ɪɟɞɚɤɬɨɪɚ ɞɥɹ ɪɟɞɚɝɭɜɚɧɧɹ ɬɟɤɫɬɨɜɨɝɨ ɜɦɿɫɬɭ 
ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɧɚɛɥɢɠɟɧɢɣ ɞɨ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɿɜ ɜ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿ MS Word, ɳɨ ɞɚɽ ɡɦɨɝɭ 
ɩɪɨɫɬɨɣɥɟɝɤɨɤɟɪɭɜɚɬɢɤɨɧɬɟɧɬɨɦ. ɇɚɩɚɧɟɥɿɽɬɪɢɨɫɧɨɜɧɿɛɥɨɤɢɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɿɜ, ɰɟ 
©Ɋɟɞɚɝɭɜɚɧɧɹ», «Ɏɨɪɦɚɬɭɜɚɧɧɹ ɬɟɤɫɬɭ» ɬɚ «ȼɫɬɚɜɥɟɧɧɹ». «Ɋɟɞɚɝɭɜɚɧɧɹ» ɞɨɡɜɨɥɹɽ 
ɡɛɟɪɿɝɚɬɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬ, ɩɪɚɰɸɜɚɬɢ ɡ ɛɭɮɟɪɨɦ ɨɛɦɿɧɭ, ɜɤɥɚɞɚɬɢ ɞɨɞɚɬɤɨɜɿ ɮɚɣɥɢ ɬɚ 
ɩɟɪɟɜɿɪɹɬɢ ɨɪɮɨɝɪɚɮɿɸ. «Ɏɨɪɦɚɬɭɜɚɧɧɹ ɬɟɤɫɬɭ» ɦɿɫɬɢɬɶ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɢ ɞɥɹ 
ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɨɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹ ɬɟɤɫɬɭ, ɞɚɽ ɡɦɨɝɭ ɩɪɚɰɸɜɚɬɢ ɡɿ ɲɪɢɮɬɚɦɢ, ɪɟɞɚɝɭɜɚɬɢ 
ɚɛɡɚɰɢ, ɫɬɢɥɿɬɚɪɨɡɦɿɬɤɭ, ɿɬɚɤɨɠɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɛɭɮɟɪɨɛɦɿɧɭ. Ȼɥɨɤ «ȼɫɬɚɜɥɟɧɧɹ» 
ɞɚɽɡɦɨɝɭɜɫɬɚɜɥɹɬɢɬɚɛɥɢɰɿ, ɪɢɫɭɧɤɢ, ɦɟɞɿɚɜɦɿɫɬ, ɩɨɫɢɥɚɧɧɹɬɨɳɨ. 
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Ɍɚɤɨɠɩɚɧɟɥɶ ɪɟɞɚɤɬɨɪɚ ɦɚɽɩɭɧɤɬ ȼɫɬɚɜɥɟɧɧɹ, ɹɤɢɣ ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɜɫɬɚɜɢɬɢ ɧɚ 
ɫɬɨɪɿɧɤɭɬɚɛɥɢɰɸ, ɡɨɛɪɚɠɧɧɹ, ɜɿɞɟɨɬɚɡɜɭɤ, ɩɨɫɢɥɚɧɧɹ, ɩɪɢɤɪɿɩɥɟɧɧɹɞɨɞɚɬɤɨɜɢɯ 
ɮɚɣɥɿɜɬɨɳɨ. 
 
Ɋɢɫ. 7. ɉɚɧɟɥɶɪɟɞɚɤɬɨɪɚɞɥɹɞɨɞɚɜɚɧɧɹɧɨɜɨɝɨɟɥɟɦɟɧɬɭɫɩɢɫɤɭ. 
ɇɨɜɢɣ ɟɥɟɦɟɧɬ (ɫɬɚɬɬɹ) ɡ
ɹɜɥɹɽɬɶɫɹ ɭ ɡɚɝɚɥɶɧɨɦɭ ɫɩɢɫɤɭ ɫɬɚɬɟɣ, ɞɥɹ 
ɩɨɞɚɥɶɲɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɧɢɦ ɭ ɫɩɚɞɧɨɦɭ ɦɟɧɸ ɞɨɫɬɭɩɧɿ ɤɨɦɚɧɞɢ ɩɟɪɟɝɥɹɞɭ, 
ɪɟɞɚɝɭɜɚɧɧɹ, ɜɢɞɚɥɟɧɧɹɬɨɳɨ. Ⱦɚɥɿɪɨɡɝɥɹɧɟɦɨɪɨɛɨɬɭɡɜɟɛɱɚɫɬɢɧɨɸɧɚɩɪɢɤɥɚɞɿ 
ɫɬɨɪɿɧɤɢ ɫɩɿɥɶɧɨɬɢ ȱɋ «ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ» ɜ ɦɟɪɟɠɿ «ɉɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨ ɜ ɧɚɜɱɚɧɧɿ». Ⱦɥɹ 
ɰɶɨɝɨɧɚɫɬɨɪɿɧɰɿɫɩɿɥɶɧɨɬɢɜɦɟɧɸ Ⱦɿʀɫɚɣɬɭɩɨɬɪɿɛɧɨɜɢɛɪɚɬɢɩɭɧɤɬ Ɋɟɞɚɝɭɜɚɬɢ 
ɫɬɨɪɿɧɤɭ ɪɢɫ. 8). 
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Ɋɢɫ. 8. ɊɨɛɨɬɚɡɜɟɛɱɚɫɬɢɧɨɸɫɬɨɪɿɧɤɢɆɟɪɟɠɿɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨɜɧɚɜɱɚɧɧɿ. 
Ⱦɥɹɿɫɧɭɸɱɢɯɜɟɛɱɚɫɬɢɧɞɨɫɬɭɩɧɿɤɨɦɚɧɞɢ ȼɢɞɚɥɢɬɢ, Ɂɦɿɧɢɬɢɜɟɛɱɚɫɬɢɧɭ, 
Ɂ
ɽɞɧɚɧɧɹɬɚ ȿɤɫɩɨɪɬ. Ⱦɥɹɫɬɜɨɪɟɧɧɹɧɨɜɨʀɜɟɛɱɚɫɬɢɧɢɩɨɬɪɿɛɧɨɜɢɛɪɚɬɢɤɨɦɚɧɞɭ 
ɋɬɜɨɪɢɬɢ ɜɟɛɱɚɫɬɢɧɭ. ɇɚɩɚɧɟɥɿɪɟɞɚɤɬɨɪɚɞɥɹɫɬɜɨɪɟɧɧɹɜɟɛɱɚɫɬɢɧɢɩɨɬɪɿɛɧɨ 
ɜɢɛɪɚɬɢɧɟɨɛɯɿɞɧɿɩɚɪɚɦɟɬɪɢ, ɩɨɬɿɦɧɚɬɢɫɧɭɬɢ Ⱦɨɞɚɬɢ. ȼɟɛɱɚɫɬɢɧɢɬɚɤɨɠɦɨɠɧɚ 
ɩɟɪɟɦɿɳɚɬɢɩɨɫɬɨɪɿɧɰɿ, ɩɟɪɟɬɹɝɭɸɱɢʀɯɡɚɞɨɩɨɦɨɝɨɸɦɢɲɿ. 
4. Ʉɨɧɬɟɧɬɚɞɦɿɧɿɫɬɪɭɜɚɧɧɹ ȱɋ «ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ» ɧɚ ɩɥɚɬɮɨɪɦɿ MS 
SharePoint. ɇɚɨɫɧɨɜɿɧɚɜɟɞɟɧɢɯɜɢɳɟɩɪɢɤɥɚɞɿɜɪɨɛɨɬɢɡ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢɜɦɟɪɟɠɿ 
©ɉɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨ ɜ ɧɚɜɱɚɧɧɿ» ɞɚɥɿ ɪɨɡɝɥɹɧɟɦɨ ɩɪɢɤɥɚɞɢ ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ 
ȱɋ «ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ» ɜɫɢɫɬɟɦɿ Microsoft SharePoint [8]. 
Ƚɨɥɨɜɧɭ ɫɬɨɪɿɧɤɭ ɩɨɪɬɚɥɭ ȱɋ «ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ» ɩɨɞɚɧɨ ɧɚ ɪɢɫ. 9. ȼɨɧɚ ɦɚɽ 
ɪɨɡɞɿɥɢ ɇɨɜɢɧɢ, ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɚɛɚɡɚɬɚɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɟɦɟɧɸɡɩ¶ɹɬɢɨɫɧɨɜɧɢɯɱɚɫɬɢɧ. 
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Ɋɢɫ. 9. Ƚɨɥɨɜɧɚɫɬɨɪɿɧɤɚɩɨɪɬɚɥɭȱɋ «ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ». 
ɉɪɢɤɥɚɞ ɫɬɨɪɿɧɤɢ ɧɚɭɤɨɜɨɞɨɫɥɿɞɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɧɚ ɩɨɪɬɚɥɿ ȱɋ «ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ» 
ɩɨɞɚɧɨɧɚɪɢɫ. 10. 
 
Ɋɢɫ. 10. ɋɬɨɪɿɧɤɚɇȾɊɧɚɭɤɨɜɨʀɭɫɬɚɧɨɜɢɧɚɩɨɪɬɚɥɿȱɋ «ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ». 
Ⱦɥɹ ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɨɸ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɇȾɊ ɽ ɱɨɬɢɪɢ ɛɥɨɤɢ ɤɨɦɚɧɞ: 
©ɋɬɜɨɪɢɬɢ», «ɇɚɞɿɫɥɚɬɢ», «Ⱦɿʀ» ɬɚ «ɇɚɫɬɪɨɣɤɢ». ɍ ɛɥɨɰɿ «ɋɬɜɨɪɢɬɢ» ɞɨɫɬɭɩɧɿ 
ɨɩɰɿʀ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɧɨɜɨɝɨ ɜɿɞɞɿɥɟɧɧɹ, ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɭɫɬɚɧɨɜɢ, ɧɚɭɤɨɜɨɞɨɫɥɿɞɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ, 
ɞɨɝɨɜɨɪɭ, ɡɚɩɢɬɭ, ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨɡɚɜɞɚɧɧɹɬɨɳɨ (ɪɢɫ. 11). Ȼɥɨɤ «ɇɚɞɿɫɥɚɬɢ» ɞɚɽɡɦɨɝɭ 
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ɧɚɞɫɢɥɚɬɢɜɢɛɪɚɧɢɣɞɨɤɭɦɟɧɬɚɛɨɞɟɤɿɥɶɤɚɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜɭɿɧɲɟɪɨɡɬɚɲɭɜɚɧɧɹ; ɛɥɨɤ 
©Ⱦɿʀ» ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ ɩɟɜɧɿ ɞɿʀ ɡ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ (ɪɟɞɚɝɭɜɚɧɧɹ ɬɚɛɥɢɰɿ ɞɚɧɢɯ, 
ɟɤɫɩɨɪɬ ɞɨ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯ ɬɚɛɥɢɰɶ, ɧɚɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ ɨɩɨɜɿɳɟɧɶ, ɩɟɪɟɝɥɹɞ RSS-ɤɚɧɚɥɿɜ 
ɬɨɳɨ); ɛɥɨɤ «ɇɚɫɬɪɨɣɤɢ» ɞɚɽ ɡɦɨɝɭ ɫɬɜɨɪɸɜɚɬɢ ɫɬɨɜɩɰɿ, ɩɨɞɚɧɧɹ ɬɚ ɤɟɪɭɜɚɬɢ 
ɞɟɹɤɢɦɢɩɚɪɚɦɟɬɪɚɦɢ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɚ ɫɚɦɟ: ɫɬɨɜɩɰɿ, ɩɨɞɚɧɧɹ, ɞɨɡɜɨɥɢ ɣ 
ɩɨɥɿɬɢɤɚɩɪɚɜɞɨɫɬɭɩɭɬɚɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ. 
 
Ɋɢɫ. 11. ɈɩɰɿʀɫɬɜɨɪɟɧɧɹɧɨɜɢɯɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜɞɥɹɇȾɊ. 
ȼɢɫɧɨɜɤɢ 
ɇɚɨɫɧɨɜɿɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɯɭɫɬɚɬɬɿ, ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨɦɟɬɨɞɢɤɭɤɨɧɬɟɧɬ-
ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɭɜɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ, ɩɨɛɭɞɨɜɚɧɢɯ ɧɚ ɩɥɚɬɮɨɪɦɿ Microsoft 
SharePoint, ɡɨɤɪɟɦɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɜ 
Ⱥɤɚɞɟɦɿʀɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯɧɚɭɤɍɤɪɚʀɧɢɧɚɛɚɡɿɦɟɪɟɠɿȱɧɬɟɪɧɟɬ. ȼɩɪɨɰɟɫɿɚɩɪɨɛɚɰɿʀɬɚ 
ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ȱɋ «ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ» ɩɥɚɧɭɽɬɶɫɹ ɩɨɞɚɥɶɲɟ ɞɨɨɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹ ɬɚ 
ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹɦɟɬɨɞɢɤɢ. 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɿ ɹɤ ɦɟɬɨɞɢɱɧɟ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɫɢɫɬɟɦɜɪɿɡɧɢɯɩɪɟɞɦɟɬɧɢɯɨɛɥɚɫɬɹɯ, ɚɬɚɤɨɠɜɹɤɨɫɬɿ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜɩɪɢɜɢɜɱɟɧɧɿɬɟɨɪɿʀɿɩɪɨɜɟɞɟɧɧɿɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯɡɚɧɹɬɶɡɬɚɤɢɯ 
ɞɢɫɰɢɩɥɿɧ, ɹɤɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɫɢɫɬɟɦɢ, ɫɢɫɬɟɦɢɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭ. 
ɋɩɢɫɨɤɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɢɯɞɠɟɪɟɥ 
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1. ɋɩɿɪɿɧ ɈɆ. Ɉɫɧɨɜɧɿ ɧɚɩɪɹɦɢ ɿ ɬɟɦɚɬɢɤɚ ɞɢɫɟɪɬɚɰɿɣɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɡ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɜɨɫɜɿɬɿ / ɋɩɿɪɿɧɈɆ. Ɉɫɧɨɜɧɿɧɚɩɪɹɦɢɿ 
ɬɟɦɚɬɢɤɚ ɞɢɫɟɪɬɚɰɿɣɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɡ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɜ 
ɨɫɜɿɬɿ // Ʉɨɦɩ¶ɸɬɟɪɭɲɤɨɥɿɬɚɫɿɦ¶ʀ. – 2011. – ʋ1. – ɋ.15-18. 
2. Ⱥɧɝɥɨɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɣɬɥɭɦɚɱɧɢɣɫɥɨɜɧɢɤɡɨɛɱɢɫɥɸɜɚɥɶɧɨʀɬɟɯɧɿɤɢ, ȱɧɬɟɪɧɟɬɭ, 
ɩɪɨɝɪɚɦɭɜɚɧɧɹ. – Ʉ.: :ɋɨɮɬɉɪɟɫ, 2006. – 823 ɫ. 
3. ɉɨɪɬɚɥ ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɚɤɚɞɟɦɿʀ ɧɚɭɤ ɍɤɪɚʀɧɢ / [ȿɥɟɤɬɪɨɧ. ɪɟɫɭɪɫ]. – Ɋɟɠɢɦ 
ɞɨɫɬɭɩɭ:. http://planning.edu-ua.net – ɇɚɡɜɚɡɟɤɪɚɧɚ.www.nas.gov.ua 
4. ɋɟɪɟɞɚ ɏ. ȼ. ȼɢɦɨɝɢ ɞɨ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ 
ɫɢɫɬɟɦɢɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹɧɚɭɤɨɜɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶɜȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢ. Ʉɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɚɦɨɞɟɥɶ 
ɞɚɧɢɯ / ɏ. ȼ. ɋɟɪɟɞɚ. – [ȿɥɟɤɬɪɨɧ. ɞɚɧɿ]. – Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭ: http://www.ime.edu-
ua.net/em16/emg.html. – ɇɚɡɜɚɡɟɤɪɚɧɚ. 
5. ɋɟɪɟɞɚɏ. ȼ. Ɇɟɬɨɞɢɱɧɟɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɩɪɨɰɟɫɿɜ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨɧɚɩɨɜɧɟɧɧɹ 
ɬɚ ɚɤɬɭɚɥɿɡɚɰɿʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ «ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ» / ɏ. ȼ. ɋɟɪɟɞɚ. – [ȿɥɟɤɬɪɨɧ. 
ɞɚɧɿ]. – Ɋɟɠɢɦɞɨɫɬɭɩɭ: http://www.ime.edu-ua.net/cont/tezy.pdf. – ɇɚɡɜɚɡɟɤɪɚɧɚ. 
6. ɋɟɪɟɞɚ ɏ. ȼ. ɉɪɨɛɥɟɦɚ ɩɨɛɭɞɨɜɢ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɨʀ ɦɨɞɟɥɿ ɞɚɧɢɯ 
ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹɧɚɭɤɨɜɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶɜȺɤɚɞɟɦɿʀɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ 
ɧɚɭɤ ɍɤɪɚʀɧɢ / ɏ. ȼ. ɋɟɪɟɞɚ // Ɍɟɡɢ ɞɨɩɨɜɿɞɟɣ ɍɉ ȼɫɟɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɧɚɭɤɨɜɨ-
ɩɪɚɤɬɢɱɧɨʀɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿʀ «ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀɜɨɫɜɿɬɿ, ɧɚɭɰɿɿɬɟɯɧɿɰɿ» (ȱɌɈɇɌ-
2010), 4-6 ɬɪɚɜɧɹ 2010 ɪ. – ɑɟɪɤɚɫɢ, 2010. – ɋ. 73. 
7. ɑɬɨ ɬɚɤɨɟ Microsoft Office SharePoint Server? – 
http://www.microsoft.com/rus/sharepoint/prodinfo/what.mspx 
8. ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɚ ɚɤɚɞɟɦɿɹ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɧɚɭɤ ɍɤɪɚʀɧɢ. ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɢɯ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ / [ȿɥɟɤɬɪɨɧ. ɪɟɫɭɪɫ]. – Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭ:. http://planning.edu-ua.net – 
ɇɚɡɜɚɡɟɤɪɚɧɚ. 
ɄɈɇɌȿɇɌȺȾɆɂɇɂɋɌɊɂɊɈȼȺɇɂȿɂɇɎɈɊɆȺɐɂɈɇɇɈɃɋɂɋɌȿɆɕ 
ɉɅȺɇɂɊɈȼȺɇɂəɇȺɍɑɇɕɏɂɋɋɅȿȾɈȼȺɇɂɃȼȺɄȺȾȿɆɂɂ 
ɉȿȾȺȽɈȽɂɑȿɋɄɂɏɇȺɍɄɍɄɊȺɂɇɕ 
ɋɟɪɟɞɚɄȼ., ɧɚɭɱɧɵɣɫɨɬɪɭɞɧɢɤ, ȱɧɫɬɢɬɭɬɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣɢ 
ɫɪɟɞɫɬɜɨɛɭɱɟɧɢɹɇȺɉɇɍɤɪɚɢɧɵ, Ʉɢɟɜ 
Ⱥɧɧɨɬɚɰɢɹ 
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ɋɬɚɬɶɹ ɩɨɫɜɹɳɟɧɚ ɩɪɨɛɥɟɦɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɧɚɩɨɥɧɟɧɢɹ (ɤɨɧɬɟɧɬ-
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɢɹ) ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɧɚɭɱɧɵɯ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɜ Ⱥɤɚɞɟɦɢɢ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɧɚɭɤ ɍɤɪɚɢɧɵ ɧɚ ɛɚɡɟ ɫɟɬɢ ɂɧɬɟɪɧɟɬ 
ɞɚɥɟɟ – ɂɋ «ɉɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɟ»). Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɚɛɚɡɨɜɚɹɩɥɚɬɮɨɪɦɚ Microsoft SharePoint 
ɞɥɹ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ. Ɉɩɢɫɚɧɵ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ 
ɤɨɧɬɟɧɬɚɞɦɢɧɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɢɹ SharePoint ɫɟɬɢ «ɉɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨ ɜ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ», 
ɹɜɥɹɸɳɟɣɫɹ ɩɪɨɬɨɬɢɩɨɦ ɞɥɹ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɹ ɂɋ «ɉɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɟ». ɉɪɢɜɟɞɟɧɵ 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹɷɥɟɦɟɧɬɨɜɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ, ɛɚɡɨɜɵɟɨɩɟɪɚɰɢɢɤɨɧɬɟɧɬɚɞɦɢɧɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɢɹ 
SharePoint ɩɨɪɬɚɥɚɢɨɩɢɫɚɧɵɫɪɟɞɫɬɜɚɪɚɛɨɬɵɫɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢɂɋ «ɉɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɟ»: 
ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɨɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ, ɜɟɛɱɚɫɬɶɸ, ɫɩɢɫɤɚɦɢ, ɷɥɟɦɟɧɬɚɦɢ ɫɩɢɫɤɚ. 
ɉɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɨɩɟɪɚɰɢɣ ɤɨɧɬɟɧɬɚɞɦɢɧɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɪɬɚɥɚ 
ɩɪɨɢɥɥɸɫɬɪɢɪɨɜɚɧɚɷɤɪɚɧɧɵɦɢɮɨɪɦɚɦɢ. 
Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ: ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ, Microsoft SharePoint, 
ɯɪɚɧɢɥɢɳɟɞɚɧɧɵɯ, ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ, ɜɟɛɱɚɫɬɶ, ɫɩɢɫɨɤ. 
CONTENT-MANAGEMENT OF INFORMATION SYSTEM PLANNING OF 
SCIENTIFIC RESEARCHES IN ACADEMY OF PEDAGOGICAL SCIENCES 
OF UKRAINE 
Sereda Kh.V., Researcher, Institute of Information Technologies and Learning 
Tools of NAPS of Ukraine, Kyiv 
Resume 
The problem of content-administration of information system planning of 
scientific researches in Academy of pedagogical sciences of Ukraine on the basis of a 
network the Internet (further - IS «Planning») is described in article. Base platform 
Microsoft SharePoint for construction of information system is defined. Software of 
content-administration SharePoint of the «Partners in Learning Network»» as prototype 
for construction IS «Planning» is described. Definitions of elements of management are 
resulted; base operations of content-administration SharePoint of a portal are described. 
The means of work with IS «Planning» documents: document library, a web part, lists, 
list elements are described. The sequence of performance of content-administration 
operations of a portal is illustrated by screenshots. 
Keywords: information system, Microsoft SharePoint, data storehouse, documents 
library, Web Part, ListBox. 
